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Fra TilRED15-1 Verksted 1. jan. 12. jan. 0Mannskapskifte 8. jan. 8. jan. 0 08.jan Bergen2009101 Utleie TRG ECO Harvesting 13. jan. 19. jan. 7 Vestlandet Bergen/Bergen J.W.Valdemarsen Martin Dahl, Jarle Wangensten2009102 ØKO 14-3 (2) + 13-8 HARVEST, Vestlandet, 20. jan. 3. feb. 15 Vestlandet Svinøy Bergen/Bergen Webjørn Melle, Kjell Arne Mork Webjørn Melle Messor, Mocness, Multisampler, MUST Magnar Mjanger, Terje Hovland, Jarle WangenstenMannskapskifte 4. feb. 4. feb. 0 04.feb Bergen2009103 NSJ 12-10 (1)+ NSJ 12-6 (4) + 12-3 (2) IBTS + Snitt + Torskegyting, 5. feb. 28. feb. 24 Nordsjøen  Hanstholm-Aberdeen, Feje-Shetland, Utsira W Bergen/Bergen JA UK, DK Irene Huse , Richard Nash,  Tone Falkenhaug Irene.Huse@imr.no MIK,GOV,CTD,slepeCTD, Bjarte Kvinge, Asgeir SteinslandRED 15-2 Verksted 1. mar. 11. mar. 0 Vestlandet Bergen/BergenMannskapskifte 4. mar. 4. mar. 0 04.03.2009 Bergen2009104 NOR 13-3 (4)+NOR 13-2(4)  HERMES Lander 1, + Strømmåling Moskenesstraumen 12. mar. 16. mar. 0 Lofoten/Vesterålen Bergen/Tromsø O.R.Godø , K.A.Mork O.R.Godø ADCP (båt) Reidar Johannesen, Asgeir Steinsland, Jarle Wangensten2009104 NOR 13-3 (4)+NOR 13-2(4)  HERMES Lander 1, + Strømmåling Moskenesstraumen 12. mar. 17. mar. 6 Lofoten/Vesterålen Bergen/Tromsø O.R.Godø , K.A.Mork O.R.Godø ADCP (båt) Reidar Johannesen, Asgeir Steinsland, Jarle Wangensten2009105 MAR 9-1 (2)+BAR 10-13(2) MAREANO + HERMIONE 17. mar. 13. apr. 0 Barentshavet Tromsø/Tromsø 01.04.2009 Tromsø  Lene B.Mortensen, P.B.Mortensen  Lene B.Mortensen Box corer, Bomtrål, grabb, CAMPOD (videorigg), multibeam Reidar Johannesen, Martin Dahl2009106 Utleie TRG ECO Harvesting 18. mar. 31. mar. 14 Finnmarkkysten Tromsø/Tromsø J.W.Valdemarsen Reidar JohannesenMannskapskifte 1. apr. 1. apr. 0 01.04.2009 Tromsø2009105 MAR 9-1 (2)+BAR 10-13(2) MAREANO + HERMIONE 2. apr. 28. apr. 27 Barentshavet Tromsø/Tromsø 01.04.2009 Tromsø  Lene B.Mortensen, P.B.Mortensen  Lene B.Mortensen Box corer, Bomtrål, grabb, CAMPOD (videorigg), multibeam , Martin Dahl, Reidar Johannesen(til 15.04), Asgeir Steinsland (fra 15.04)2009106 Utleie TRG ECO Harvesting 14. apr. 27. apr. 0 Finnmarkkysten Tromsø/Tromsø J.W.Valdemarsen Asgeir SteinslandLiggedag 28. apr. 28. apr. 0Mannskapskifte 29. apr. 29. apr. 0 28.apr TromsøTransit Tromsø - Bergen 30. apr. 2. mai. 3 Tromsø/Bergen2009107 NSJ 12-11 (3)  Plankton/Tobis, , 3. mai. 24. mai. 22 Nordsjøen Bergen/Bergen JA DK,NE,UK,TY Tore Johannessen Tore Johannessen Box corer, Mocness, kommersiell tobistrål, CTD, planktonhåver Bjarte Kvinge, Terje HauglandLiggedag 25. mai. 26. mai. 0Mannskapskifte 27. mai. 27. mai. 0 27.mai Bergen2009108 NOR 13-7(2)+7-1 (1) +GFI 2-9 (2)+ØKO 14-4 (2)+ GEO 3-7 (4)+ 10-12 (2) + 13-8 (1)
CARBOOCEAN + Opptak av strømrigger + Utskiftning av strømrigger  + Snitt  + H2DEEP 28. mai. 11. aug. 73 Norskehavet , Jan Mayen Gimsøy, Bjørnøya V, Fugløya-Bjørnøya,  Gimsøy NV, + HARVEST i perioden 28.05-22.06, Bjørnøya V i perioden 08.05-22.06,  Svinøy-NV, Gimsøy NV, Bjørnøya V, Sørkapp V
Bergen/Tromsø 23.06.09 21.07.2009 Longyearbyen,  Bergen Truls Johannessen, K.A.Mork, Jens C.Holst, R.B.Pedersen, Tor Knudsen
Truls Johannessen Kjemisk oseanografisk utstyr, ADCP (båt), Mocness, Messor, Multisampler, Macroplanktontrål, MUST
Magnar Mjangar (til 24.06) , Lage Drivenes (til 24.06) Martin Dahl (24.06-21.07), Jan Erik Nygaard (24.06-21.07) , Ole Sverre Fossheim(fra21.07) , Jarle Wangensten (fra 21.07)
Liggedag 23. jun. 23. jun. 0Mannskapskifte 23. jun. 23. jun. 0 23.jun LongyearbyenMannskapskifte 21. jul. 21. jul. 0 21.jul ÅlesundLiggedag 12. aug. 12. aug. 02009114 8-5 (1) + 10-12(2) Snitt + miljøundersøkelser komsomolets 15. aug. 18. aug. 0 Barentshavet Fugløya-Bjørnøya - Tromsø/Tromsø H.E.Heldal, Tor Knudsen H.E.Heldal Box corer og store vannhentere Terje Haugland, Magnar Mjanger2009115 NOR 13-3 (4) NOR 13-3 (4) HERMES Lander 1 13. aug. 18. aug. 6 Lofoten/Vesterålen Tromsø/Tromsø O.R.Godø O.R.Godø
Mannskapskifte 19. aug. 19. aug. 0 19.08.2009 Tromsø2009109 BAR 10-10 (1) + NOR 13-9 (3)+ 8-5 (1) + 10-12(2) Økosystemtokt +  PROMUS og MS 70 utprøving + Miljøundersøkelser + Snitt 14. aug. 30. sep. 0 Barentshavet Fugløya-Bjørnøya - Vardø N 19.08.2009, 16.09.09 Tromsø, Tromsø Kathrine Michalsen, Rolf Korneliussen, H.E.Heldal, Tor Knudsen
Kathrine Michalsen Mocness, Box corer, slepe CTD, bomtrål, store vannhentere
2009109 O-Gruppe og Lodde tokt+snitt 13. aug. 27. aug. 0 Barentshavet Fugløya-Bjørnøya - Vardø N Tromsø/Tromsø 19.aug Tromsø Elena Eriksen, Sigurd Tjelmeland Elena Eriksen Mocness, Box corer, slepe CTD, bomtrål, store vannhentere Terje Haugland, Magnar Mjanger
2009109 8-5 (1) + 10-12(2 O-Gruppe og Lodde tokt+snitt+ miljøundersøkelser 20. aug. 4. sep. 0 Barentshavet Vardø N Tromsø/Tromsø Elena Eriksen, Sigurd Tjelmeland, H.E.Heldal Elena Eriksen Mocness, Box corer, slepe CTD, bomtrål, store vannhentere Terje Haugland, Magnar Mjanger2009109 8-5 (1) + 10-12(2 O-Gruppe og Lodde tokt+snitt+ miljøundersøkelser 20. aug. 5. sep. 17 Barentshavet Tromsø/Tromsø Elena Eriksen, Sigurd Tjelmeland, H.E.Heldal Elena Eriksen Mocness, Box corer, slepe CTD, bomtrål, store vannhentere Terje Haugland, Magnar MjangerLiggedag 6. sep. 11. sep. 0Transitt  Tromsø - Bergen 28. aug. 30. aug. 0 Tromsø - Bergen2009114 Overtrål tokt, Utleie Statoil/Hydro 31. aug. 11. sep. 0 Bergen/Bergen Arill Engås Reidar Johannesen, Ole Sverre Fossheim2009110 GEO 3-4 (1)  GEOL 201 12. sep. 14. sep. 3 Tromsø Tromsø/Tromsø Haflidi Haflidason Haflidi Haflidason Box corer, Multi beam, Gravity Asgeir Steinsland, Jarle WangenstenMannskapskifte 15. sep. 15. sep. 0 16.09.2008 TromsøSenjahopen - forskningsdagene 16. sep. 16. sep. 1 LofotenTransitt  Bergen - Tromsø 16. sep. 17. sep. 0 Bergen/TromsøLiggedag 17. sep. 17. sep. 02009111 MAR 9-2(2)  MAREANO 18. sep. 14. okt. 27 Barentshavet Tromsø/Tromsø 14.10.2009 Tromsø Lene B.Mortensen Lene B.Mortensen Box corer, Bomtrål, grabb, CAMPOD (videorigg), Asgeir Steinsland, Lage Drivenes2009110 GEO 3-4 (1)  GEOL 201 1. okt. 2. okt. 0 Tromsø Tromsø/Tromsø Haflidi Haflidason Haflidi Haflidason Box corer, Multi beam, Gravity Liggedag 3. okt. 3. okt. 02009111 MAR 9-2(2)  MAREANO 5. okt. 31. okt. 0 Barentshavet Tromsø/Tromsø 14.10.2009 Tromsø Lene B.Mortensen Lene B.Mortensen Box corer, Bomtrål, grabb, CAMPOD (videorigg), Mannskapskifte 15. okt. 15. okt. 0 14.10.2009 TromsøLiggedag 16. okt. 18. okt. 0oppsjon Utleie TRG ECO Harvesting 19. okt. 1. nov. 0 J.W.Valdemarsen Reidar Johannesen2009112 BAR 10-1 (1)  Pelagisk tråling torsk, hyse, sei, 2. nov. 16. nov. 0 Barentshavet, Tromsø/Tromsø 11.nov Tromsø  Terje Jørgensen  Terje Jørgensen Martin Dahl2009112 BAR 10-1 (1)  Pelagisk tråling torsk, hyse, sei, 28. okt. 10. nov. 14 Barentshavet, Tromsø/Tromsø 11.nov Tromsø  Terje Jørgensen  Terje Jørgensen2009113 13-8 (1) Snitt Gimsøy,  + Svinøy + Harvest 17. nov. 30. nov. 0 norskehavet, Snitt Gimsøy,  + Svinøy + Harvest Tromsø/Bergen K.A.Mork K.A.Mork Magnar Mjanger, Asgeir Steinsland
2009116 ØKO 14-2 (4) Mengdem. og adferd 12. nov. 14. nov. 3 Norskehavet Tromsø Nils O. Handegard Nils O. Handegard MS70 Magnar Mjanger, Asgeir Steinsland2009117 NOR 13-4 (4) HERMES Lander 2, 15. nov. 16. nov. 2  Lofoten/Vesterålen O.R.Godø O.R.Godø Magnar Mjanger, Asgeir Steinsland2009118 ØKO 14-7 (4) 1 AkuSat 17. nov. 19. nov. 3 Lofoten/Vesterålen Myre O.R.Godø O.R.Godø Messor, Multinett, Multisampler Magnar Mjanger, Asgeir Steinsland2009113 13-8 (1) Snitt Gimsøy,  + Svinøy 20. nov. 27. nov. 8 norskehavet, Snitt Gimsøy,  + Svinøy Myre/Bergen K.A.Mork K.A.Mork
oppsjon Utleie TRG ECO Harvesting 17. nov. 30. nov. 0 J.W.ValdemarsenArbeid for TRG i Molde 28. nov. 29. nov. 2
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Liggedag 16. okt. 1. nov. 02009113 13-8 (1) + 8-6 (2) Snitt Gimsøy,  + Svinøy + Harvest + Miljøundersøkelser  2. des. 18. des. 0 norskehavet, Snitt Gimsøy,  + Svinøy + Harvest Tromsø/Bergen K.A.Mork , H.E.Heldal K.A.Mork
Mannskapskifte 7. des. 7. des. 09.des Reidar Johannesenoppsjon Utleie TRG ECO Harvesting des des 0 J.W.ValdemarsenTransit Bergen - Kjøbenhavn 8. des. 9. des. 2norsk tilstedeværelse på det 15. Møte mellom partene i  10. des. 14. des. Ja, dansk T.Nepstadtransit Kjøbenhavn-Bergen 1
280
"Johan Hjort" 
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Side 1
Tid Soner
Fra TilRED 15-7  Verksted 01.jan 25.jan 08.jan BergenRED 15-7  Verksted 01.jan 30.jan 08.jan Bergen2009201 13-8 (1) Snitt - Svinøy - Gimsøy, Fugløya-Bjørnøya, Vardø N 26. jan. 3. feb. 0 Svinøy - Gimsøy, Fugløya-Bjørnøya, Vardø N Bergen/Tromsø K.A.Mork, Tor Knudsen K.A.Mork  Messor, Mocness, Multisampler, Macroplanktontrål, Must Martin Dahl, Ole Sverre Fossheim2009201 13-8 (1) Snitt -  Fugløya-Bjørnøya 26. jan. 5. feb. 6 , Fugløya-Bjørnøya Bergen/Tromsø K.A.Mork, Tor Knudsen K.A.Mork  Messor, Mocness, Multisampler, Macroplanktontrål, Must Martin Dahl, Ole Sverre FossheimLiggedag 05.feb 05.febMannskapskifte 06.feb 06.feb Tromsø2009202 BAR 10-8 (1)   Vintertokt bunnfisk, ,+ Snitt 06.feb 13.mar 0 Barentshavet  Fugløya-Bjørnøy-Vardø N Tromsø/Tromsø 6. feb. 14.mar JA Russisk  Asgeir Aglen, Tor Knudsen Asgeir Aglen Mocness Jan Erik Nygaare, Øyvind Torgersen2009202 BAR 10-8 (1)   Vintertokt bunnfisk, ,+ Snitt 07.feb 13.mar 35 Barentshavet  Fugløya-Bjørnøy-Vardø N Tromsø/Tromsø 6. feb. 14.mar JA Russisk  Asgeir Aglen, Tor Knudsen Asgeir Aglen Mocness Jan Erik Nygaare, Øyvind Torgersen2009203 BAR 10-4 (1)  Skreitokt,  15.mar 30.mar 16 Lofoten, Ballstad-Måløy/Skarholmen, Røst-Tennholmen Tromsø/Bodø Erik Berg Bjarte Kvinge, Magnar MjangerLiggedag 31.mar 31.marMannskapskifte 01.apr 01.apr 01.apr Bodø2009204 NOR 13-5 (4)+ ØKO 14-5 (4) + 13-8 (1)  Sildelarver, +1 AkuSat, +Snitt , 02.apr 27.apr 26 Bergen - Malangsgrunnen, Lofoten/Vesterålen Gimsøy NV, Svinøy NV, HARVEST Bodø/Ålesund  E. Stenevik, O.R.Godø, K.A.Mork Erling Stenevik  Messor, Mocness, Multisampler, Macroplanktontrål, Must Magnar Mjanger (til 11.04) , Terje Hovland (til 11.04) , Jan Erik Nygaard (fra 11.04) , Øyvind Torgesen (fra 11.04)Liggedag 28.apr 28.aprMannskapskifte 29.apr 29.apr ####### Ålesund2009205 NOR 13-6 (4) Postlarve, sild 30. apr. 12. mai. 0 Nordvestlandet, Ålesund/Bergen Erling Stenevik Erling Stenevik2009206 NOR 13-12(1)+NOR 13-8(1)+ØKO 14-4 (2) Økosystem Norskehavet 13. mai. 22. jun. 0 Norskehavet Svinøy NV + HARVEST Bergen/Bergen 27. mai. Tromsø JA UK Erling Stenevik, J.C. Holst, K.A.Mork Erling Stenevik Messor, Mocness, VP2,Multisampler, Macroplanktontrål, Must2009206 NOR 13-12(1)+NOR 13-8(1)+ØKO 14-4 (2) Økosystem Norskehavet 30. apr. 26. mai. 0 Norskehavet Svinøy NV + HARVEST Ålesund/Tromsø 27. mai. Tromsø JA UK Erling Stenevik, J.C. Holst, K.A.Mork Erling Stenevik Messor, Mocness, VP2,Multisampler, Macroplanktontrål, Must Øyvind Torgesen (til 13.05), Jan Erik Nygaard (fra 13.05) , Terje Hovland
2009206 NOR 13-12(1)+NOR 13-8(1)+ØKO 14-4 (2) Økosystem Norskehavet + HARVEST 30. apr. 2. jun. 33 Norskehavet Svinøy NV + HARVEST Ålesund/Tromsø 27. mai. Tromsø JA UK Erling Stenevik, J.C. Holst, K.A.Mork, Webjørn Melle Erling Stenevik Messor, Mocness, VP2,Multisampler, Macroplanktontrål, Must Øyvind Torgesen (til 13.05), Jan Erik Nygaard (fra 13.05) , Terje HovlandMannskapskifte 27. mai. 27. mai. 27. mai. TromsøTransitt Tromsø - Bergen 3. jun. 5. jun. 3 Tromsø/BergenLiggedag 06.jun 23.junMannskapskifte 24.jun 24.jun 24. jun. Bergen2009207 NSJ 12-12 (2) Økosystem ,  (IBTS+NS sild) + 25.jun 31.jul 0 Nordsjøen Feie-Shetland, Hanstholm-Aberdeen, Oksø-Hanstholm, Utsira W Bergen/Bergen JA UK, DK Else Torstensen Else Torstensen Mocness, Laksetrål, GOV trål, CTD, Planktonhåver2009216 Hvaltelling 25.jun 12.jul 17 Nordsjøen Bergen/Bergen 22. jul. Bergen JA UK Nils Øien Nils Øien
2009218 Hvaltelling 22.jul 31.jul 10 Nordsjøen Bergen/Bergen 22. jul. Bergen JA UK Nils Øien Nils Øien
2009207 NSJ 12-12 (2) Akustisk mengdeberegning NS Sild og miljø 25.jun 19.jul 0 Nordsjøen Feie-Shetland, Hanstholm-Aberdeen, Oksø-Hanstholm, Utsira W Bergen/Bergen JA UK, DK Else Torstensen Else Torstensen Mocness, Laksetrål, GOV trål, CTD, Planktonhåver Øyvind Torgesen, Bjarte Kvinge2009207 NSJ 12-12 (2) Akustisk mengdeberegning NS Sild og miljø 13.jul 21.jul 9 Nordsjøen Stavanger/Bergen Else Torstensen Else Torstensen  Laksetrål, GOV trål, Øyvind Torgesen, Bjarte Kvinge
Liggedag 21.jul 21.julMannskapskifte 22.jul 22.jul 22. jul. BergenRED 15-7  Verksted 01.aug 11.aug #######Mannskapskifte 19.aug 19.aug 19.aug BergenTransit Bergen - Tromsø 12.aug 14.aug 3 Bergen/Tromsø2009217 8-5 (1) + 10-12(2) Snitt + miljøundersøkelser komsomolets 15. aug. 18. aug. 4 Barentshavet Fugløya-Bjørnøya - Tromsø/Tromsø H.E.Heldal, Tor Knudsen H.E.Heldal Box corer og store vannhentere Terje Haugland, Magnar Mjanger2009208 BAR 10-11 (1) Økosystemtokt 04.sep 30.sep 0 Barentshavet Tromsø/Tromsø ####### Tromsø JA Russisk Kathrine Michalsen Kathrine Michalsen Box corer, Mocness, store vannhentere, bomtrål2009208 BAR 10-11 (1)+8-5 (1) Loddetokt / 0-Gruppe tokt + miljøundersøkelser 03.sep 30.sep 0 Barentshavet Tromsø/Tromsø ####### Kirkenes JA Russisk Sigurd Tjelmeland, Elena Eriksen, H.E.Heldal Sigurd Tjelmeland Box corer, Mocness, store vannhentere, bomtrål Øyvind Torgesen, Jan Frode Wilhelmsen2009208 BAR 10-11 (1)+8-5 (1) Loddetokt / 0-Gruppe tokt + miljøundersøkelser 03.sep 03.okt 0 Barentshavet Tromsø/Tromsø ####### Kirkenes JA Russisk Sigurd Tjelmeland, Elena Eriksen, H.E.Heldal Sigurd Tjelmeland Box corer, Mocness, store vannhentere, bomtrål Øyvind Torgesen, Jan Frode Wilhelmsen2009208 BAR 10-11 (1)+8-5 (1) Loddetokt / 0-Gruppe tokt + miljøundersøkelser 23.aug 03.okt 41 Barentshavet
Vardø-N
Tromsø/Kirkenes ####### Kirkenes JA Russisk Sigurd Tjelmeland, Elena Eriksen, H.E.Heldal Sigurd Tjelmeland Box corer, Mocness, store vannhentere, bomtrål T.Haugland (23.aug-15.sept) Kåre Tveit(23.aug-15.sept), Gunnar Lien (fra 16.sept til 03.okt),Jan Frode Wilhelmsen(fra 16.sept til 03.okt)Liggedag 01.okt 01.okt ####### Tromsø2009209 KST 11-4 (1) Økosystem Kysten 02 okt 30 okt 0 Varanger-Stadt Bjørnøya-Fugløya Tromsø/Bergen 14 okt Sigbjørn Mehl Sigbjørn Mehl Box corer Jan Erik Nygaard  Magnar Mjanger2009209 KST 11-4 (1) Økosystem Kysten 05.okt 30.okt 25 Varanger-Stadt Bjørnøya-Fugløya Kirkenes/Bergen 14.okt Sigbjørn Mehl Sigbjørn Mehl Box corer Jan Erik Nygaard, Magnar MjangerMannskapskifte 14.okt 14.okt TromsøLiggedag 31.okt 31.okt2009210 KST 11-18 (1)+ AKV 5-28(2)  Økosystem + Habitat   Hardangerfjord 01.nov 09.nov 0 Hardangerfjord Bergen/Bergen  Else Torstensen , P.B.Mortensen Else Torstensen Mocness, Pelagisk trål, bunntrål, planktonhåver, CAMPOD videorigg, vinsj, grabbLiggedag 10.nov 10.novMannskapskifte 11. nov. 11. nov. 11.nov Bergen2009211 Snitt 12. nov. 22. nov. 11 Nordsjøen Utsira V, Feie - Shetland, Hanstholm-Aberdeen, Oksø-Hanstholm JA Tone Falkenhaug Tone Falkenhaug Mocness, planktonhåv, CTD  Lage Drivenes, Bjarte Kvinge2009212 ØKO 14-6 (4) Utprøv. Bredbåndsakustikk zooplankton 23. nov. 5. des. 13 Vestlandet Bergen/Bergen Egil Ona Egil Ona Mocness, Krilltrål, CTD, Planktonhåver, optisk vinsj Jan frode Wilhelmsen, Terje HovlandTransit Bergen- Bodø 6. des. 8. des. 0 Bergen/BodøMannskapskifte 9. des. 9. des.Liggedag 10. des. 10. des.2009213 NOR 13-4 (4) HERMES Lander 2, 11. des. 12. des. 0  Lofoten/Vesterålen Bodø/Tromsø O.R.Godø O.R.Godø Jan frode Wilhelmsen , Jan Erik Nygaard2009214 ØKO 14-7 (4) 1 AkuSat 13. des. 15. des. 0 Lofoten/Vesterålen Tromsø/Bodø O.R.Godø O.R.Godø Messor, Multinett, Multisampler Jan frode Wilhelmsen , Jan Erik Nygaard2009215 ØKO 14-2 (4) Mengdem. og adferd 16. des. 20. des. 0 Norskehavet Tromsø/Tromsø Nils O. Handegard Nils O. Handegard MS70 Jan frode Wilhelmsen , Jan Erik NygaardTransitt 21. des. 23. des. 0 Bodø/Bergen
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Tokt-  
nr.
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Fra TilVerksted 01.jan 15.jan 0Mannskapskifte 08.jan 08.jan 0 8. jan. Bergen2009601 BIO 1-16 (4)  Whalefall 16.jan 18.jan 0 Vestlandet Bergen/Bergen Christoffer Schander Christoffer Rov Aglantha, Chrorer, Side Scan Reidar Johannesen, Jarle Wangensten2009602 GFI 2-7(1)  GEOF 332, Undervisningstokt 19.jan 23.jan 5 Vestlandet Bergen/Bergen Tor Gammelsrød Tor Gammelsrød Geir Landa2009603 NSJ 12-7 (1) + 12-3 (2) Reker 24.jan 14.feb 21 Nordsjøen/Skagerrak Oksøy-Hanstholm Bergen/Bergen 4. feb. Kritiansand JA DK, SV Guldborg Søvik, Tone Falkenhaug Guldborg Søvik Campelentrål, krepsetrål, CTD, planktonutstyr Geir Landa
15. feb. 22. feb. 0
2009604 GFI 2-1 (1) GEOF 332,Undervisningstokt 23. feb. 2. mar. 8  Vestlandet Bergen/Bergen Tor Gammelsrød Tor Gammelsrød Geir Landa3. mar. 10. mar. 0Mannskapskifte 4. mar. 4. mar. 0 4. mar. Bergen2009605 GEO 3-6 (4) GEOTEK, 11. mar. 13. mar. 3 Salhus broen, vestlandet Bergen/Bergen Yngve Kristoffersen Yngve Kristoffersen Penetrasjonsekkolodd Geir Landa2009606 GFI 2-2 (1)  GEOF 231, Undervisningstokt 14. mar. 16. mar. 3 Vestlandet Bergen/Bergen Gisle Nondal Gisle Nondal CTD Geir Landa2009607 GFI 2-11 (2) + 13-8 (1) Overvåking Golfstrømmen 17. mar. 24. mar. 8 Norskehavet Svinøy NV Bergen/Bergen Kjell Arvid Orvik, Kjell Arvid Orvik Slepe CTD Jan Frode Wilhelmsen25. mar. 26. mar.2009608 BIO 1-16 (4) Whalefall 27. mar. 29. mar. 3 Vestlandet Bergen/Bergen Christoffer Schander Christoffer Rov Aglantha, Chrorer, Side Scan Sgeir Steinsland, Jarle Wangnsten2009609 GFI 2-5 (1) GEOF130 Undervisningstokt 30. mar. 31. mar. 2 Vestlandet Bergen/Bergen Sturla Svendsen Sturla Svendsen Jarle WangnstenMannskapskifte 1. apr. 1. apr. 1. apr. BergenLiggedag 2. apr. 2. apr.2009610 KST 11-6 (3)  Økosystem Hardangerfjord, 3. apr. 8. apr. 6 Hardangerfjorden Bergen/Bergen Else Torstensen Else Torstensen Mocness, Pelagisk trål, bunntrål, planktonhåver Terje Haugland, Jan Frode Wilhelmsen2009630 Overvåking Golfstrømmen 9. apr. 13. apr. 5 Nordsjøen Svinøy NV, Stasjon M Bergen/Bergen Kjell A Orvik Kjell A Orvik2009611 NSJ 12-11 (3)+ 12-4 (1) Mengdemåling Plankton 14. apr. 26. apr. 13 Nordsjøen  Hanstholm-Aberdeen, Fedje-shetland Bergen/Bergen JA DK,UK,Nederland, Tyskland Tore Johannessen, Tone Falkenhaug Tone Falkenhaug Box corer, Mocness, Kommersiell tobistrål, CTD, Planktonhåver Geir Landa, Lage DrivenesRED 15-4  Verksted 27. apr. 10. mai.2009613 BIO 1-13 (4)  BIOSKAG 2, Bunnfauna, Skagerrak 11. mai. 9 Skagerak Bergen/Bergen Christoffer Schander Christoffer Schander Box corer, Mocness, Bergskrape Asgeir Steinsland2009612 BIO 1-16 (4)  Whalefall 22.mai 3 Vestlandet Bergen/Bergen Christoffer Schander Christoffer Rov Aglantha, Chrorer, Side Scan Asgeir SteinslandMannskapskifte 27. apr. 27. apr. 30. apr. Bergen2009614 GEO 3-2 (2)  TOPO Møre 23. mai. 9. jun. 17 Nordvestlandet Bergen/Kristiansund Rolf Mjelde Rolf Mjelde Seismikk Geir LandaMannskapskifte 27. mai. 27. mai. ÅlesundTransitt 10. jun. 10. jun. 02009615 NOR 13-10(3)  CORALFISH 11. jun. 23. jun. 0 Lofoten/vesterålen /Tromsø J.H.Fosså J.H.Fosså Messor, Mocness, Multibeam, Multisampler  ROV Aglantha  Reidar Johannessen, Asgeir Steinsland, Jarle Wangenstein2009615 NOR 13-10(3)  CORALFISH 10. jun. 20. jun. 11 Lofoten/vesterålen Kristiansund/Bodø J.H.Fosså J.H.Fosså Messor, Mocness, Multibeam, Multisampler  ROV Aglantha  Reidar Johannessen, Asgeir Steinsland, Jarle Wangenstein2009616 KLO 8-9(4)  Effekt av seismikk, Lofoten/Vesterålen, Svein 25. jun. 11. jul. 0 Lofoten/Vesterålen Tromsø/Tromsø Svein Løkkeborg Svein Løkkeborg Terje Haugland, Reidar Johannessen2009616 KLO 8-9(4)  Effekt av seismikk, Lofoten/Vesterålen, Svein 22. jun. 11. jul. 20 Lofoten/Vesterålen Bodø/Tromsø Svein Løkkeborg Svein Løkkeborg Terje Haugland, Reidar JohannessenMannskapskifte 21. jun. 21. jun. 21. jun. Bodø2009617 10-12(2) Snittet Vardø-N 12. jul. 16. jul. 5 Snittet Vardø-N Tromsø/Tromsø Tor Knudsen Tor Knudsen Mocness Geir Landa, Asgeir Steinsland2009618 BAR 10-3 (4)  HUGIN 17. jul. 29. jul. 0 Tromsø/Tromsø 22. jul. Olav R.Godoe Olav R.Godoe Ny mann
30. jul. 1. aug.
2009619 GFI 2-8 (2)+ 
GFI 2-12 (2) 
+GFI 2-10 (2)
 BIAC/DAMOCLES + Tomografi 2. aug. 18. aug. 17  Svalbard Tromsø/Loyearbyen Fer Ilker, Hanne 
Sagen
Fer Ilker Lage Drivenes
Mannskapskifte 19. aug. 19. aug. 0 19. aug. LongyearbyeLiggedag 20. aug. 20. aug. 0
2009620 GEO 3-1 (1)  Svalex, 21. aug. 4. sep. 15  Svalbard Longyearbyen/Longyearbye
n
Rolf Mjelde Rolf Mjelde Geir Landa
2009621 GFI 2-4 (1)  AGF 214 5. sep. 15. sep. 11  Svalbard Longyearbyen/Longyearbye Harald Svendsen Harald Geir Landa
Mannskapskifte 16. sep. 16. sep. 0 16. sep. Longyearbye2009631 Transit Loengerbyen - Bergen + ROV 17. sep. 23. sep. 7 Longyearbyen/Bergen Ilker Fer Ilker Fer Rov Aglantha Jarle Wangenstein, R.Johannessen2009622 GFI 2-13(2)  Strømrigger Svinøy 20. sep. 26. sep. 0 Norskehavet Bergen/Bergen Kjell A.Orvik, Kjell A.Orvik Slepe CTD, Jarle Wangenstein2009623 BIO 1-16 (4)  Whalefall 27.sep 29.sep 0 Vestlandet Bergen/Bergen Christoffer Schander Christoffer Rov Aglantha, Chrorer, Side Scan Jarle Wangenstein, Reidar Johannessen2009624 BIO 1-11 (1) MAR 230 Undervisning 30. sep. 6. okt. 0 Nordsjøen Fedje-Shetland Bergen/Bergen Arne Johannessen Arne Johannessen Multinett, Bomtrål, MIK Jarle Wangenstein, Geir Landa2009625 GFI 2-6 (1) GEOF130 Undervisningstokt 7. okt. 8. okt. 0 Vestlandet Bergen/Bergen Sturla Svendsen Sturla Svendsen Geir Landa2009626 BIO 1-1 (4) MAR 310 Undervisningstokt 9. okt. 12. okt. 0 Vestlandet Bergen/Bergen A.C.Utne Palm A.C.Utne Palm Multibeam, Multinett, Multisampler, Slepe CTD, Bunntrål Geir Landa, Jarle Wangenstein
2009622 GFI 2-13(2)  Strømrigger Svinøy 24. sep. 1. okt. 8 Norskehavet Bergen/Bergen Kjell A.Orvik, Kjell A.Orvik Slepe CTD, Jarle Wangenstein2009623 BIO 1-16 (4)  Whalefall 01.okt 03.okt 0 Vestlandet Bergen/Bergen Christoffer Schander Christoffer Rov Aglantha, Corer, Side Scan Sonar Jarle Wangenstein, Reidar Johannessen
2009624 BIO 1-11 (1) MAR 230 Undervisning 4. okt. 10. okt. 7 Nordsjøen Fedje-Shetland Bergen/Bergen Arne Johannessen Arne Johannessen Multinett, Bomtrål, MIK Jarle Wangenstein, Geir LandaLiggedag 11. okt. 11. okt.
2009625 GFI 2-6 (1) GEOF130 Undervisningstokt 12. okt. 13. okt. 2 Vestlandet Bergen/Bergen Sturla Svendsen Sturla Svendsen Geir Landa
Mannskapskifte 14. okt. 14. okt. 0 ######## Bergen
2009626 BIO 1-1 (4) MAR 310 Undervisningstokt 15. okt. 18. okt. 4 Vestlandet Bergen/Bergen A.C.Utne Palm A.C.Utne Palm Multibeam, Multinett, Multisampler, 
Slepe CTD, Bunntrål, krilltrål, 
Geir Landa, Jarle Wangenstein
Liggedager 19. okt. 18. nov.
Transitt Transitt  Bergen-Arendal 31. okt. 1. nov. 0 Tronheim/Bergen
2009629 KST 11-26 
(2) + KST 11-
18 (1)+ AKV 
5-28(2) 
Økosystemtokt Kysten, + Habitat   Hardangerfjord 2. nov. 8. des. 0 Norskekysten Arendal/Trondheim ######## JA DK, SV Else Torstensen, 
P.B.Mortensen
Else Torstensen Mocness, Multisampler, 
Videorigg/campod, planktonhåver, 
pelagisk trål, bunntrål
Bjarte Kvinge (til 20.11) , Geir Landa (fra 20.11) , Terje Haugland , 
Reidarjohannessen (20.11-23.11)
Mannskapskifte 11. nov. 11. nov. 0 ######## Bergen
2009629 KST 11-26 
(2) + KST 11-
18 (1)+ AKV 
5-28(2) 
Økosystemtokt Kysten, + Habitat   Hardangerfjord 19. nov. 6. des. 0 Norskekysten Bergen/Trondheim Else Torstensen, 
P.B.Mortensen
Else Torstensen Mocness, Multisampler, 
Videorigg/campod, planktonhåver, 
pelagisk trål, bunntrål
 Geir Landa  , Terje Haugland 
2009629 KST 11-26 
(2) + KST 11-
18 (1)+ AKV 
5-28(2) 
Økosystemtokt Kysten, + Habitat   Hardangerfjord 21. nov. 8. des. 18 Norskekysten Bergen/Bergen Else Torstensen, 
P.B.Mortensen
Else Torstensen Mocness, Multisampler, 
Videorigg/campod, planktonhåver, 
pelagisk trål, bunntrål
 Geir Landa  , Terje Haugland 
Transitt  Trondheim-Bergen 9. des. 10. des. 0 Tronheim/Bergen
Mannskapskifte 11. des. 11. des. 0 11. des. Bergen
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Tokt-  
nr./ 
 
Survey 
No
Tid / Period
Fra / 
From Til / To2009401 1  Regional Hake 6. jan. 20. feb.Mannskapskifte 24. jan. 24. jan. Cape Town Tore Mørk, Terje Svoren (til 09.02), Jan Frode Wilhelmsen (fra 09.02)2009402 2 Regional Hake Recr. 21. feb. 5. mar. Jan Frode Wilhelmsen, Terje HovlandMannskapskifte 6. mar. 6. mar. Cape TownLiggedag 7. mar. 7. mar.Transitt Cape Town - Walvis Bay 8. mar. 10. mar. Cape Town Walvis Bay2009403 3 Angola Demersal 11. mar. 9. apr. Walvis Bay Luanda Ole Sverre Fossheim, Terje Svoren2009404 4 Angola Pullotion 10. apr. 27. apr. Luanda Cabinda Tore Mørk, Terje Svoren (til 17.04), Jarle Kristiansen(fra17.04)Mannskapskifte 17. apr. 17. apr. LuandaTransitt til Accra 28. apr. 1. mai. Cabinda Accra2009405 5 Ghana Pollution 2. mai. 16. mai. Accra Accra Tore Mørk, Jarle KristiansenLiggedag 17. mai. 17. mai.Steaming Accra-P-Noire 18. mai. 22. mai. Accra P.NoireLiggedag 23. mai. 23. mai.2009406 6 Angola Pelagic 24. mai. 4. jul. P.Noire Walvis Bay Jan Frode Wilhelmsen (til 10.06), Ole Sverre Fossheim (til 10.06), Tore Mørk (fra 10.06), Terje Svoren fra 10.06)Mannskapskifte 31. mai. 31. mai. LuandaSteaming Walvis Bay- CT 5. jul. 7. jul. Walvis Bay Cape TownVerksted 8. jul. 28. jul. Tore Mørk (til ca 11.07), Jan Frode Wilhelmsen (fra ca 22.07 + steaming til Comores 03.08)Steaming CT - Comores 29. jul. 6. aug. Cape Town Comores2009407 7 EA-Coast, Comores 7. aug. 29. okt. Terje Hovland(til 25.08), Terje Svoren(til 25.08), Tore Mørk(25.08-29.09), Martin Dahl(25.08-29.09), Ole Sverre Fossheim (fra 29.09), Terje Hovland (fra 29.09)Mannskapskifte 25. aug. 25. aug.Mannskapskifte 29. sep. 29. sep.Liggedag 30. okt. 30. okt.2009408 8 ASCLME NOAA Moorings 31. okt. 9. nov. Jan Frode Wilhelmsen, Ole Sverre FossheimMannskapskifte 10. nov. 10. nov. Reunion2009409 9 Southern Seamounts 11. nov. 20. des. Tore Mørk, Jarle KristiansenMannskapskifte 21. des. 21. des. Port ElizabethSteaming Port Elizabeth - CT 22. des. 23. des.
2009408 8 Madagaskar 26. aug. 3. okt. Tollara Antsiranana Tollara Tore Mørk, Martin Dahl
Anløp Mahajanga, skifte av forskere 20. sep.
Mannsakpskifte 29. sep. Nosy Be O.S.Fossheim, T. Hovland
Annkomst Antsirana 3. okt.
Steaming Antsirana - Port Moroni, Comorene 3. okt. 5. okt. Antsiranana Moroni O.S.Fossheim, T. Hovland
2009409 9 Comorene 5. okt. 31. okt. Moroni Moroni O.S.Fossheim, T. Hovland2009410 10 Service Atlas Moorings 1. nov. 9. nov. Moroni Reunion O.S.Fossheim, J.F. WilhelmsenMannskapskifte 10. nov. Reunion2009411 11 Southern seamonts 11. nov. 20. des. Reunion Port Elizabeth Tore Mørk, Jarle Kristiansen
Mannskapskifte 21. des. Port Elizabeth
Steaming Port Elizabeth - Cape Town 21. des. 23. des. Port Elizabeth Cape Town
0
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Crew change 
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"Jan Mayen" 
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Tokt-  nr. Søknad  nr. Toktets formål Tid Fartøy-
døgn
Område Snitt Planlagt 
avgang/ankomsthavn
250 nm/ Utl 
sone
Sone Ansvarlig
Fra Til
2009701 BAR 10-7 (1  Vintertokt bunnfisk, , 1. feb. 8. mar. 36 Barentshavet Tromsø/Tromsø JA Russisk Asgeir Aglen Terje Haugland, Ann Kristin Abrahamsen (til 09.02), Gunnar Lien (frå 09.02)
2009702
BAR 10-9 
(1), 8-5 (1)  
+ 10-12(2)
 O-Gruppe og Loddetokt + Miljøundersøkels 10. sep. 27. sep. 18  Barentshavet LYR/Tromsø
Sigurd 
Tjelmeland, 
Elena Eriksen 
H.E.Heldal, Tor 
Knudsen
S.Tjelmeland Bjarte Kvinge, Ann Kristin Abrahamsen, 
2009703 KST 11-5 Økosystemtokt kysten Varanger - Stadt 28. sep. 18. okt. 21 Kysten Tromsø/Tromsø Sigbjørn Mehl Sigbjørn Mehl Jarle Kristiansen, Terje Svoren
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Tokt-  nr. Søknad  nr. Toktets formål Tid Fartøy-
døgn
Område Snitt Sone Ansvarlig Prosjektøkonom
Fra Til
Liggedag 19. jan. 19. jan. 1
2009301 KST 11-1 Eutrofi -1, A+B Snitt 20. jan. 25. jan. 6 Skagerak A+B JA DK Lars johan Naustvoll CTD, Vannhentere, wp2
RED 15-9  Verksted 26. jan. 3. feb. 9
2009302 KST 11-1 (2) Eutrofi -2 ,A+B Snitt, 4. feb. 9. feb. 6 Skagerak A+B JA DK Lars johan Naustvoll CTD, Vannhentere, wp2
Liggedag 8. mar. 8. mar. 1
2009303 KST 11-1 (2) Eutrofi -3, A+B snitt 9. mar. 15. mar. 7 Skagerak A+B JA DK Lars johan Naustvoll CTD, Vannhentere, wp2
KST 11-10 (1)  Eggtokt, Oslofjorden - Agder;  , 
Skagerrak
Torjan Bodvin
KST 11-19 (2) Oppdrift egg Halvor Knudsen
Liggedag 1
NSJ 12-2 (2)  Miljøtokt ; Nordsjøen/Skagerrak JA DK
KST 11-1 82) A + B;  Eutrofi -4; A+B Lars johan Naustvoll CTD, Vannhentere, wp2
Liggedag-transitt verksted 14. jun. 14. jun. 1
RED 15-9 verksted 15. jun. 19. jun. 5
2009306 KST 11-12 (1)+KST 11-
1 (2)
A+B, Strandnot, Eutrofi -5, A+B 20. jun. 1. jul. 12 Skagerak, Vest-Agder A+B JA DK Lars johan Naustvoll, Torjan 
Bodvin
L.J.Naustvoll CTD, Vannhentere, wp2, strandnot
Liggedag-transitt 30. jul. 30. jul. 0
2009307 AKV 5-24(2) CANO-Bialve 31. jul. 4. aug. 0 Rogaland, Lysefjorden Jan Aure Jan Aure
2009311 Snitt 2. jul. 12. jul. 11 Nordsjøen
Feie-Shetland, Hanstholm-Aberdeen, Oksø-Hanstholm, Utsira W JA UK, DK Tone Falkenhaug Tone Falkenhaug Mocness, CTD, Planktonhåver
2009307 AKV 5-24(2) CANO-Bialve 8. aug. 4. aug. 5 Rogaland, Lysefjorden Jan Aure Jan AureTransit Lysefjord - Oslofjord 5. aug. 5. aug. 0
2009308 KST 11-1 (2) + KST 11-
14 (2) + KST 11-13 (2)
A+B ,  Eutrofi -6 +  Hummer +  
Hummerreservater
6. aug. 28. aug. 16 Skagerak, Ytre Oslofjord A+B JA DK Jan Atle Knudsen, Lars johan 
Naustvoll
J.A.Knudsen CTD, Vannhentere, wp2, lettbåt, teiner mv, 
ruser
Liggedag 12.sep 12.sep 1
2009309 KST 11-15 (1)+KST 11-  A+B, Strandnotundersøkelser, Eutrofi -
7, A+B
13.sep 08.okt 26 Skagerak A+B JA DK Halvor Knutsen, Lars johan 
Naustvoll
Halvor Knutsen CTD, Vannhentere, wp2
Liggedag 07.nov 07.nov 12009310 KST 11-16 (2)+KST 11-1 (2) + KST 11-17(2) 8-4(2 A+B, Vinterfiske Skagerrak, Eutrofi -8 +  Miljøgifter Grenland + Miljøundersøkelser 08.nov 09.des 0 Skagerak, Grenland A+B JA DK Jacob Gjøsæter, Lars johan Naustvoll, Jan A Knudsen, H.E.Heldal J.Gjøsæter CTD, Vannhentere, wp2, lettbåt, teiner, ruser
2009310 KST 11-1 (2) + KST 11-
17(2) 8-4(2
A+B,  Eutrofi -8 +  Miljøgifter Grenland 
+ Miljøundersøkelser 
23.nov 08.des 16 Skagerak, Grenland A+B JA DK  Lars johan Naustvoll, Jan A 
Knudsen, H.E.Heldal
 Lars johan Naustvoll CTD, Vannhentere, wp2, lettbåt, teiner, ruser
167
5. apr. 21 Oslofjorden - Agder, Skagerak
HI prosjekt nrTokt-
koordinator
Spesielt utstyrsbehov250 nm/ 
Utl.sone 
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Torjan Bodvin
Lars johan 
Naustvoll
21 A+B2009305 21. apr. 11. mai.
2009304 ######
"Hans Brattsrøm" 
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Tokt-  
nr.
Søknad  
nr.
Toktets formål Tid Fartøy-
døgn
Område Planlagt 
avgang/ankomsthavn
Ansvarlig Prosjekt økonom
Fra Til
Verksted 1. jan. 21. jan.2E+06 BIO 1-4(3) Innsamling av Appendicularia 23.jan 23.jan 1 Vestlandet Jean Marie Bouquet CTD, Rosette, WP2, WP32E+06 AKV 5-1(2)  Miljø, Hard.fj. 1 25.jan 26.jan 2 Hardangerfjorden Lars AsplinRED 15-5 Verksted 08.jan 26.jan
2E+06 BIO 1-20 Svampfauna 27.jan 27.jan 1 Vestlandet Hans Tore Rapp Skraper, Agassiz2E+06 BIO 1-15 Servicetokt 28.jan 30.jan 3 Vestlandet Christoffer Schander Box corer2E+06 AKV 5-29 (3  Innsaml mater. 02.feb 06.feb 5 Vestlandet Pia Kupka Hansen2E+06 GEO 3-3 (4) GEOL 110 09.feb 13.feb 5 Vestlandet Berit Hjelstuen Box corer, lett seismikk (sparker), gravity corer2E+06 BIO 1-7 (2) Gyteunders 16.feb 20.feb 5 Lindåspollen Arne Johannessen Instrumentrigg2E+06 BIO 1-4(3) Innsamling av Appendicularia 23.feb 23.feb 1 Vestlandet Jean Marie Bouquet CTD, Rosette, WP2, WP3Liggedag 26. feb.2E+06 Undervisning - mengdemåling fisk med 24. feb. 24. feb. 1 Vestlandet - Eidsvåg Egil Ona2E+06 BIO 1-15 Servicetokt 25.feb 27.feb 3 Vestlandet Christoffer Schander Box corer2E+06 AKV 5-2(2)  Miljø, Hard.fj. 2 02.mar 04.mar 3 Hardangerfjorden Lars Asplin
2E+06 BIO 1-20 Svampfauna 05.mar 05.mar 1 Vestlandet Hans Tore Rapp Skraper, AgassizLiggedag 6. mar.2E+06 GFI 2-3 (1) VGS, Undervisningstokt 9. mar. ##### 5 Vestlandet Ingunn Skjelvan CTD, Planktonhåv, Bunnskrape2E+06 BIO 1-8 (1) Økosystemstudier 16. mar. ##### 2 Lindåspollen Arne Johannessen Instrumentrigg2E+06 BIO 1-3(4) MAR 211, Undervisningstokt 18.mar 19.mar 2 Vestlandet Jorunn K. Egge2E+06 BIO 1-8 (1) Økosystemstudier 20.mar 30.mar 11 Lindåspollen Arne Johannessen Instrumentrigg2E+06 BIO 1-4(3) Innsamling av Appendicularia 31.mar 31.mar 1 Vestlandet Jean Marie Bouquet CTD, Rosette, WP2, WP32E+06 BIO 1-15 Servicetokt 01.apr 02.apr 2 Vestlandet Christoffer Schander Box corerLiggedag 3. apr.2E+06 BIO 1-15 Servicetokt 06.apr 08.apr 0 Vestlandet Christoffer Schander Box corer2E+06 BIO 1-4(3) Innsamling av Appendicularia 14.apr 14.apr 1 Vestlandet Jean Marie Bouquet CTD, Rosette, WP2, WP3
2E+06 BIO 1-20 Svampfauna 15.apr 15.apr 1 Vestlandet Hans Tore Rapp Skraper, Agassiz2E+06 BIO 1-3(4) MAR 211, Undervisningstokt 16.apr 17.apr 2 Vestlandet Jorunn K. Egge2E+06 BIO 1-15 Servicetokt 20.apr 20.apr 1 Vestlandet Christoffer Schander Box corer2E+06 BIO 1-3(4) MAR 211, Undervisningstokt 21.apr 22.apr 2 Vestlandet Jorunn K. Egge2E+06 BIO 1-15 Servicetokt 23.apr 24.apr 2 Vestlandet Christoffer Schander Box corer2E+06 AKV 5-3(2) Lakselus, Hard.fj. 1 27. apr. 1. mai. 5 Hardangerfjorden Lars Asplin
2E+06 BIO 1-20 Svampfauna 04.mai 05.mai 2 Vestlandet Hans Tore Rapp Skraper, Agassiz2E+06 BIO 1-4(3) Innsamling av Appendicularia 06.mai 06.mai 1 Vestlandet Jean Marie Bouquet CTD, Rosette, WP2, WP32E+06 5-33 (4) Notbytte 7. mai. 8. mai. 2 Matre Øyvind Torslett Krane2E+06 AKV 11-23 (  Kamskjell 11.mai 15.mai 5 Vestlandet Øivind Strand Dykkerutstyr, ROV2E+06 BIO 1-5 (4) BIO202 Undervisningstokt 18. mai. 20. mai. 3 Dag L. Aksnes Trekantskrape2E+06 BIO 1-15 Servicetokt 22.mai 22.mai 1 Vestlandet Christoffer Schander Box corer2E+06 KST 11-11 ( Stortare 25. mai. 6. jun. 0 Lista - Stadt Henning Steen2E+06 KST 11-11 ( Stortare + Naturtype kartlegging 25. mai. 9. jun. 16 Lista - Stadt Henning Steen2E+06 5-33 (4) Notbytte 8. jun. 9. jun. 0 Matre Øyvind Torslett Krane2E+06 BIO 1-15 Servicetokt 10.jun 12.jun 3 Vestlandet Christoffer Schander Box corer2E+06 BIO 1-4(3) Innsamling av Appendicularia 15.jun 15.jun 1 Vestlandet Jean Marie Bouquet CTD, Rosette, WP2, WP3
2E+06 BIO 1-20 Svampfauna 16.jun 18.jun 3 Vestlandet Hans Tore Rapp Skraper, Agassiz2E+06 BIO 1-10 Sildelarver 19.jun 19.jun 1 lindåspollen Arne johannessen
2E+06 BIO 1-6 (4) EPHIGRAPH 22. jun. 3. jul. 12 Hardangerfjorden Kjersti Sjøtun Trekantskrape2E+06 BIO 1-12 (1) NMA kurs 03.aug 07.aug 5 Vestlandet Arne johannessen Instrumentrigg2E+06 5-33 (4) Notbytte 10. aug. 11. aug. 2 Matre Øyvind Torslett Krane
2E+06 BIO 1-20 Svampfauna 12.aug 14.aug 3 Vestlandet Hans Tore Rapp Skraper, Agassiz2E+06 BIO 1-4(3) Innsamling av Appendicularia 17.aug 17.aug 1 Vestlandet Jean Marie Bouquet CTD, Rosette, WP2, WP3Liggedag 18.aug 18.aug2E+06 BIO 1-15 Servicetokt 19.aug 21.aug 3 Vestlandet Christoffer Schander Box corer2E+06 GFI 2-3 (1) VGS, Undervisningstokt 24. aug. 28. aug. 5 Vestlandet Ingunn Skjelvan CTD, Planktonhåv, Bunnskrape2E+06 BIO 1-17 POPSTAR 31. aug. 4. sep. 5 Vestlandet Thorolf Magnesen2E+06 GEO 3-3 (4) GEOL 110 08.sep 10.sep 3 Vestlandet Berit Hjelstuen Box corer, lett seismikk (sparker), gravity corer2E+06 BIO 1-2 (1) MAR 310, Undervisningstokt 14.sep 15.sep 2 A.C.Utne Palm Skrape, bunntrål, grab2E+06 BIO 1-4(3) Innsamling av Appendicularia 17.sep 17.sep 1 Vestlandet Jean Marie Bouquet CTD, Rosette, WP2, WP3
2E+06 BIO 1-20 Svampfauna 18.sep 18.sep 1 Vestlandet Hans Tore Rapp Skraper, Agassiz
2E+06 BIO 21.sep 21.sep 1 Vestlandet Kjersti SjøtunLiggedag 22.sep 23.sep2E+06 BIO 1-15 Servicetokt 24.sep 25.sep 2 Vestlandet Christoffer Schander Box corer
2E+06 AKV 5-27(2  Økoeffekter skjell 02.okt 13.okt 12 Møre / Trøndelag Øivind Strand Slepe CTD, CTD, Dykkerutstyr, ROV2E+06 BIO 1-4(3) Innsamling av Appendicularia 12.okt 12.okt 0 Vestlandet Jean Marie Bouquet CTD, Rosette, WP2, WP3
2E+06 BIO 1-19 (1 MIK 201, Undervisning 14.okt 14.okt 1 Vestlandet Svein rune Erga Fluorimeter, vannhentere
2E+06 BIO 1-20 Svampfauna 14.okt 14.okt 1 Vestlandet Hans Tore Rapp Skraper, AgassizLiggedag 15.okt 16.oktLiggedag 19.okt 19.okt
2E+06 BIO 1-20 Svampfauna 20.okt 20.okt 1 Vestlandet Hans Tore Rapp Skraper, Agassiz2E+06 AKV 5-7(2) Miljø, Hard.fj. 4 21.okt 23.okt 3 Hardangerfjorden Lars Asplin2E+06 5-33 (4) Notbytte 26. okt. 27. okt. 2 Matre Øyvind Torslett Krane2E+06 BIO 1-15 Servicetokt 28.okt 30.okt 3 Vestlandet Christoffer Schander Box corer2E+06 BIO 1-14 (4)MAR 212 Innsamling av prøvemateria 2. nov. 13. nov. 12 Vestlandet Christoffer Schander
2E+06 BIO 1-18 (2 POPSTAR 16.nov 19.nov 4 Vestlandet Thorolf Magnesen2E+06 BIO 1-4(3) Innsamling av Appendicularia 20.nov 20.nov 1 Vestlandet Jean Marie Bouquet CTD, Rosette, WP2, WP32E+06 5-33 (4) Notbytte 23. nov. 24. nov. 2 Matre Øyvind Torslett Krane2E+06 BIO 1-15 Servicetokt 25.nov 27.nov 3 Vestlandet Christoffer Schander Box corer
2E+06 AKV 5-32(3 Innsamling av materiale oppdrett 30.nov 04.des 5 Vestlandet Pia Kupka Hansen2E+06 AKV 5-8(2) Miljø, Hard.fj. 5 07.des 09.des 3 Hardangerfjorden Lars Asplin2E+06 BIO 1-4(3) Innsamling av Appendicularia 10.des 10.des 1 Vestlandet Jean Marie Bouquet CTD, Rosette, WP2, WP3Liggedag 11.des 11.desLiggedag 14.des 15.des2E+06 BIO 1-15 Servicetokt 16.des 18.des 3 Vestlandet Christoffer Schander Box corer
2E+06 BIO 1-20 Svampfauna 21.des 21.des 1 Vestlandet Hans Tore Rapp Skraper, Agassiz
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Tokt-  
nr.
Søknad  nr. Toktets formål Tid Fartøy-
døgn
Område Ansvarlig
Fra Til
2009501 KST 11-9 (1 Tare, naturtype, egg 02.apr 23.apr 22 Stadt - Nordtrøndelag Rørvik/Florø Henning Steen Henning Steen2009502 AKV 5-25(2) Hummer 24.apr 04.mai 0 Vestlandet Florø/Bergen Ann Lisbeth Agnalt Ann Lisbeth Agnalt Ruser og teiner2009216 NSJ 12-9 (2)  Ungsei, , 24.apr 07.mai 14 Vestlandet Florø/Bergen  Irene Huse  Irene HuseTransitt 05.mai 05.mai 0 Bergen/Matre2009503 5-33 (4) Notbytte 6. mai. 7. mai. 0 Matre Matre/Matre Øyvind Torslett Øyvind Torslett Krane
2009504 AKV 5-9(2) + 
AKV 5-4(2)
 Laksesmolt + Lakselus 08.mai 27.mai 20 Hardangerfjorden Bergen/Bergen Lars Asplin Lars Asplin
2009505 AKV 5-23(2) CANO-Bialve 28.mai 03.jun 7 Lysefjorden Bergen/Bergen Jan Aure Jan Aure
2009506 AKV 5-18(2) Postlarver torsk 04.jun 09.jun 6 Austevoll Bergen/Bergen Knut E. Jørstad Knut E. Jørstad
Transitt 10.jun 10.jun 1
2009507 AKV 5-21 (2) Torsk postlarve 11.jun 18.jun 8 Florø Bergen/Florø Knut E. Jørstad Knut E. Jørstad
Transitt 19.jun 20.jun 2 Florø/Trøndelag
2009508 KST 11-20 (2) Kamskjel 21.jun 30.jun 0 Møre/Trøndelag Øivind Strand Øivind Strand
2009508 KST 11-20 (2) Kamskjel 23.jun 28.jun 6 Møre/Trøndelag Øivind Strand Øivind Strand
Transitt 30.jul 01.aug 3 Florø/Kirkenes
2009516 Overvåkning nasjonale laksefjorder + Epigrap 13.jul 16.jul 4 Hardangerfj. Leirvik/Bergen Lars Asplin Lars Asplin
2009509 KST 11-8 (4) Adferstudier fløytteiner 02.aug 16.aug 0 Finnmark Kirkenes/Kirkenes Svein Løkkeborg Svein Løkkeborg
2009510 KST 11-24 (4) Kongekrabbe 17.aug 31.aug 15 Finnmark Kirkenes/Kirkenes Svein Løkkeborg Dag Furevik
Transitt 01.sep 04.sep 4 Kirkenes/Bergen
2009517 Gyting i merd 08.sep 09.sep 2 Florø Florø/Florø Knut Jørstad Knut Jørstad2009511 AKV 5-31 (3 Oppdrettsanl. 05.sep 09.sep 0 Vestlandet Bergen/Bergen Arne Ervik Arne Ervik2009511 AKV 5-31 (3 Oppdrettsanl. 07.sep 11.sep 5 Vestlandet Bergen/Bergen Arne Ervik Arne Ervik
10. sep. 13. sep. 0
2009512 BIO 1-9 (1) Økosyst. 14.sep 23.sep 10 Lindåspollen Bergen/Bergen Arne Johannessen Arne Johannessen
24.sep 25.sep 0
2009513 AKV 5-26(2) Hummer 26.sep 09.okt 14 Kvitsøy Bergen/Bergen Ann Lisbeth Agnalt Ann Lisbeth Agnalt
10.okt 11.okt 0
2009514 AKV 5-19(2) Ungtorsk 12.okt 21.okt 10 Austevoll Bergen/Bergen Knut E. Jørstad Knut E. Jørstad
22.okt 23.okt
2009515 AKV 5-22 (2) Torsk 24.okt 03.nov 11 Florø Florø/Florø Knut E. Jørstad Knut E. Jørstad
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